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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar gerak dasar lempar 
tangkap bola kecil pada siswa kelas IV SDN 4 Monggot Kec. Geyer Kab. Grobogan 
tahun pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian 
dilaksanakan pada dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN 4 
Monggot Kec.Geyer Kab.Grobogan tahun pelajaran 2016/2017 berjumlah 33 siswa. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan tes. Validitas data 
menggunakan teknik trianggulasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 
deskriptif dengan menggunakan hasil persentase untuk melihat kecenderungan 
yang terjadi dalam proses pembelajaran. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan alat bantu 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar gerakan lempar tangkap bola kecil 
dari kondisi awal ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II yang ditunjukkan dengan 
terjadinya peningkatan persentase ketuntasan. Ketercapaian ketuntasan hasil belajar 
gerakan lempar tangkap bola kecil  dari kondisi awal 12 siswa (36,40%) dinyatakan 
tuntas, dan di siklus I sebanyak 19 siswa (57,58%) yang dinyatakan tuntas. Pada 
siklus II mengalami peningkatan menjadi 28 siswa (84,85%) yang dinyatakan 
tuntas. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan alat bantu pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar gerak dasar lempar tangkap bola kecil pada siswa kelas 
IV SDN 4 Monggot Kec.Geyer Kab.Grobogan tahun pelajaran 2016/2017. 
 














Arief Budi Cahyono, K4612027. APLICATION OF LEARNING TOOL TO 
INCREASE THE BASIC MOTION THROWING A SMALL BALL CATCH 
TO IV STUDENTS OF SDN 4 MONGGOT KEC.GEYER KAB.GROBOGAN 
IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Skripsi. Teacher Training and 
Education Faculty Sebelas Maret University Surakarta. Desember. 2016.. 
 
The aim of the research is to improve students basic motion throwing a small 
ball catch learning achievement in IV class SDN 4 Monggot Kec.Geyer Kab. 
Grobogan  in academic year 2016/2017. 
This research is an action research. This research was done in two cycles. 
Every cycle consists of planning, implementation, action, observation, and 
reflection. The subject of the research is class IV students of SDN 4 Monggot 
Kec.Geyer Kab.Grobogan academic year 2016/2017 consisting of 33 students. The 
sources of the data are the students and teacher. The technique of collecting data 
uses observation and test. The data validity uses triangulation technique. The 
technique of analyzing data uses descriptive technique using prosentage technique 
to know the tendension that happens in the learning process. 
The result of the research shows that through the use of learning tools can 
improve basic motion throwing a small ball catch learning achievement from the 
first condition to cycle I and from cycle I to cycle II which can be shown 
improvement of completeness prosentage. Completeness achievement of learning 
outcomes catch a small ball throwing motion from the initial conditions of 12 
students (36.40%) declared complete, and in the first cycle were 19 students 
(57.58%) were declared complete. In the second cycle increased to 28 students 
(84.85%) were declared complete. The conclusion of the research is the use of 
learning tools can improve students basic motion a small ball catch learning 
achievement in class IV students of SDN 4 Monggot Kec.Geyer Kab.Grobogan in 
academic year 2016/2017. 
 












“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. 
Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu.  
Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(QS. Al-Baqarah: 216) 
 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” 
(Hadist Riwayat Imam Thabrani) 
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